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Direktør Erland Kolding Nielsen, Forskningschef John T. Lauridsen 
Konceptdesign: Kontrapunkt A/S
Pris: Abonnement. Kr. 125,- årligt (fire numre). 
Tilmelding via tel 33 47 43 15 eller email jl@kb.dk.
Løssalg. Kr. 50,-. Kan købes i Diamantboghandelen
Medlemmer af Diamantklubben, Det Kongelige Biblioteks
kulturklub, modtager tidsskriftet som en af medlemsfordelene.
Oplag: 2.800
Tryk: Rødgaard - grafisk produktion
Trykt på miljøgodkendt papir, som opfylder kravene i  ISO 9706 
om langtidsholdbart papir
Hvor intet andet angives, er eftertryk tilladt med 
angivelse af kilde og evt. forfatter.
ISSN: 0905-5533
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	 	 												Frederik	Paludan-Müller	
																7.	februar	1809	-	7.	februar	2009				
																				 															Søren Sørensen            
                        
Færgen	”Storebælt”s	kap­ring	november	
				1944	og	den	tyske	gengældelsesaktion







	 	 																		Niels Barfoed 										
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Forsiden: Fra ”Tyrkerbogen”: Tyrkisk estandartrytter. Estandarten er �or�et so� en s��it�i��e�. �igneret �.�. og dateret ����.         
I��ustration �ra Dess Weitberühmbten  Kunstreichen und Wohlerfahrnen Herrn Melchior Lorichs Flensburgensis 
Wohlgerissene  und Geschnittene Figuren zu Ross und Fuss sampt schönen Türkischen Gebäwden und allerhand was 
in der Türckey zusehen ... Hamburg 1626.  A�ias „Tyrkerbogen“. 
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